




No es fácil encontrar un pueblo por mo-
derno que seo que 110 aletee su historia
entre la fábula y la tradición más o me·
nos seria. entre el milo y la leyenda, si
bIen se encuentran con frecuencia defor-
mados, rotos, los eslabones que debían
unir ciertos pasajes quedando asi muchos
illlerstlcios que el historiador con ojo de
águila, sed insacrable y pacienCia benedlc-
tilla en aprovechar y ajustar el más minio
detalle, no puede llenar.
A corta dIstancia y al S. E. de Roma
acusa el mapa los mollles Lepinos; en
una de sus vertientes yacen enire musgos
y Illal~zus los restos del palaCIO rural que
julio Cesar hizlI rápidamente construir y
luego demoler; )' en la opuesta Circunda·
do de orondas brcilas y espe~os pinare~
pletoricos también del sagrado muérd..go,
el lago Nemi, SustItutO según los geólo
gas de un I-Intiguo volcán, recibiendo su
nombre de nemus, bosque: y por fin flta-
layando la ciudad Inmortal y su C<llllpiila
surgií:1 el lelnplo de Diana la cazd(jnra o
diosa nefllorense cuyas toscanas y al1reas
columnas Con tal escrupulosidad de deta-
lles se reflejaban en las quietas y limpIas
aguas del ti:lgo que el papillas romOflllS,
muy flló~ofo )' poeta exaltado par,¡ con,
IOdo aquello que lU\'leta relaciul1 con SI S
rnúhiples di·,"tIIidades aun plagiadas de
Grecia, Ilamole por antonomasia ~el es-
pejo l!~ Dlana~.
Entre los <lflos 37 Y -tI de la Era Cris
I:<llla, Caligula, el mas loco de lus liranos
del \'aSlO imperio mandó conslruir dos
naves, la tlIay or de ellas de 71 Illl'ln.s de
I(H~O por 2'¡"S de aucho, f'xtrf'lI1adar' (" te
surlluosa adOrnada CUII '¡mil d,ul d cos-
tosas estatuas. bronces)' jaldllll':' dl' be-
lleza lilas fallláMlca de a~pccto lIlás pI Ir·
crOIllO que los exubemntcs pell~i1b d,· la
veluSlli Pcr~ia. Como 110 h;¡bLI s do h\ clla
p<tra lIél\cgdr, <melada pn.'Clsalllcntc en el
cenlto del espejo lIegábase a ella por
lllullitud de bHrqulchuelas bélj~ el 111<11 do
del direttor de la segullda na\'e libre de
todo alavio y que media 6-t metros por
20. El íluMrado perir·disttt llaliano Cola
santl ~o~pclln eqlle "'1 sl,bl'lbio pal¡,c 10
no continuó f~Olal1do Fobre la:. Silt"IKl l~as
aguas por lIIucho 11(" IPO despul!:s del ~-t
d·'llIlcs dcd:¡·ildll a J'" n, Enero, fe! h III
que fué; aSc=:.lllado .....aagul<l. Ab.JlI ... l.tl.a...<I.
En "el espejo de
'Diana"
No queremos estimular sus amores,
pues en alllores pOr esta tierra nobilisima,
seguramente nos compiten. Pedimos so-
lamente justicia, para ese legado social.
AXToxlxo A}(:\"At.
jaca, Febrero de 1927
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
rClzón dió en patronato al Ayuntamien-
lo y para los pobres, no desapare·
cieran, sino que por contrario se acre·
centaran más.
Y para conseguido hay un solo medio:
1,1 repoblación forestal que tanto prole·
ge y tan altamente premia y favorece el
;:clual Gobierno.
¿Y quién puede y quién debe imponer
J.¡ obligacian de hacer esas plantaciones?
r I Ayuntamiento que es el palrono, )' plan·
1 ,rlas deben los usufructuarios de esas
t- UNtes. Son los más mteres¡;:dos estos-
¡,. menos deben serlo-y cumphrian así,
t .>dos, deberes de justicia.
Pero hay una suprema razón: 10 esta-
1 ·ido. En las Constituciones firmadas por
el Ayuntamiento de jaca, el día 31 de
I"'gosto de 1783 ante los señores D. An-
drés VázQl1ez, Abogado de los Reales
('onsejos, Alcalde M(lyor y Corregidor
jl~ S. M.; D. Rosendo Bonet, D. jasé
rúpa y D. Valero Estaun, Presidente y
Patronos de la pia memoria de caridad
f mdada por doña f\laria del Caslillo. ante
la Sociedad Económica de amigos del Pais.
ce jaca. defermman )' daramente estable-
cen, que el lerreno demarcado y cedido,
en ese término por dalia Maria del Casti-
lla. ha de reducirse a prado l1atur~1 o arti-
ficial. a excepción de las porciones de te-
rreno que la junta creyere de aplicación
más util, y que sus frentes se han de plan-
Ielr de árboles y replflntarse en años suce-
sivos, y en el Esltltuto VIII, establece
«que las obras comunes, como son, repa-
ros de cercas, acequias, construcción y
composición (le azudes y defensas contra
el rio, se hanjll por la Junta del Patronato
del fondo cOllllin: y cuando 110 hubiese
fondo, concurriran a cllo todos los porcio-
nistas aunque no se haga al frente de sus
respectivas suenes. pues se trala de de·
fender el patrimonio cOlllun~.
Tambien determinan SllS estatutos que
nadre podra disfrutar lilas que de una so·
la suerte.
El raso ha llegado: es preciso a toda
co~la .r cuanto antes II1l'jor, defender con-
tra el rio, las hl"fedalies de la pia funda-
cían. El Ayuntamiento tiene el deber de
imponer el curnpltlll·cnto. Los usufructua·
rios. en alelldon al usufructo y (ll insigni-
ficante callan que pagalj, la obligación de
cooperar. Asi garwr(an sus propiedades,
y se acrecentari<ln para que di~frut<1fan de
esa suerte olros muchos. ¿~('nj asi?
Si nuC'stra inici<lllva merec<" cOI1~iderll­
cion solo esperamos de V. <:';r. \!calde y
dblinguidos miClllbros del ExcllIo. AYUll
t<lllliento que la lTllren lOIl canflo.
Nosotros. únicamenle somos aves de
paso que de aquí, de esta tierra de hidal-
guias nos llevaremos el recuerdo Qllf' ha
d~ lllsplrar nostalgias y alllort"'~; )' u~kdl's
Sl)fl los que formaron sus hpgares cabe
este cielo siempre azul, en e~te solar. !na
numenlo de las Iradiciolles lllaS \ 'guro
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Resto de Espafia 5 pesetas afio.
SEMANARIO
ninguno Al1lerior, pero lodos los anterio-
res tuvieron esas obligaciones y la tiene
t"1mbién el actual. Y el sellar Alcalde con
el AYlIntamiento que realice lo que preci-
san y reclaman. para su defensa, las
Suertes del Boalar, habra hecho un
gran bien adminislrati\'o. un grandisimo
bien social.
Señor Alcalde, Excmo. Ayuntamien-
lO. ~o se requieren pesetas, solo se nece·
sita voluntad.
Las Suertes del Boalar van desupare·
dendo, porque las arraslra en sus aguas,
el Aragón. Ya han desparecido algunas:
pronto desaparecerán todas. Ya el año
anterior elevamos nuestra \'02; otra vez fa
ele\'arnos, suplicantes, aún sin ser jaque~
ses, sielldo cxlrallos.
y la eleVfltrlOS, por alllor a JAca la ciu-
dad de nuestras predilecciones; por los
labféld<lres J jornaleros que las usufruc
tÚall. objelo de nuestros carÍlios: y por
esos otros muchos que tambIén podian
tener sus Suerles y sus huertos si la
illcuda }' la illlMerencia y el abondOrlO
no hubiera sido hasta aquí. el pecado de
l.ll,lt:.) O~ vll u:..
Hay que plantar árboles. muchisimos
arboll's. que vistan de fronda toda la
cuo::nca del Aragón, en los términos muni·
dpales de Jaca. Plantar arbolado es crear
riquez.a. es asegurar el pon·enir; serla
afIanzar para siempre )-' acrecel11ar para
mayor número de usufructllarios las Suer-
tes del Boalar.
El Estado dá las plantas... los usufruc-
luariuS de esas suertes vienen obligados,
y debe obligarseles con toda clase de
conlllinaciolles a que presten su trabajo
gratuito y volulltario en el frente res-
pectivo de cada partición, para colocar
esos árboles.
Esto solo se necesita para defendcr y
adlllir;i:.lf<1r ju!\tickralllente ese Patronato
y para ast:gurar panl jaca, en pocos años.
una n:rdadcra riqueza foreslaJ. En dos o
tres años, pUl"de plantarse COmpICI&lllen·
te loda la CUenCil del Aragón, )' debe re·
poblarse para que el rio no se lleve más
Sucrll's y para extelll.ler o acrecentar las
que por ¡ortuna aÍln exr~len.
Sr. Alcélkle: ¡ 'o noS duelen prendas; en
publico y ell lu prensa queremos lestill1o-
niar la admiración que por V. sentimos,
conltl hombre rcclo, justiciero y banda·
doso. COTllpafleros suyos son jaqucses
l1leritisillros, varones de concicnci¡l y de
HI1l0r allllque SC,lll forasteros, por todo lo
que es noble y es justo y significa progre-
so para jaca y sus hijos.
Por eso confiHmos que atenderéis COIl
simpatla nuestra llamada que es un grito
de nuestro delJer, una manifestación sin·
cera de apostolado y de cariño por pobres
y ricos, por el bien de todos, que bien qui-
Sit':f~!lllOS ~aber eJ.presar en la torpe prosa
que puede lIlodelar nuestra pluma.
AmAmos. a jata, y quisiéramos que
esas Suertcs que la caridad de un co-
•
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por las suertes del
boalar
Hani apenas un año ~r Alcalde. Exce-
enlíSllno Ayuntamiento, que en eSlas mis-
.as columnas, alzamos Iluestr" voz de pe-
r Jistas, suplicando carilios y iustkia pa-
ra las Suertll.s del Boalar que abantlona-
das, se lleva el río, añ'l tras año, amena-
zilndo convertir en glera, y eu dilatada
cuenca del Aragón aquellos huertos y
suertes que una dama generosa Doña
María del Castillo, donó para los pobres
trélblijadores de jaca.
~adR sabemos del aprerio que hicieron
de nuestras iniciativas y de nuestros la-
,enlos, en pro y en defensa de los tra-
"'ajadores jaqueses. aquellas autoridades.
¡eremos creer que la indiferencia COIl
¡c tomaron nuestra iníciati,·a, fue debi-
~ cxelush'amente a la escasez de tiempo
tcitlll pdra tramil8r lo necesario.
y nosotros, este all0. que hay tiempo
babil. otra vez, queremos elevar nuestra
\ z respeluosa siempre y siempre justi·
ra para n.·gar al Sr. Alcalde. buen ja-
:.t:s, caballero sin tacha y aman le de es-
1, lierra bcndita para quc. ayudado de
-'~ hombres buenos que fmman su Con-
cejo, traten y quieran defender esos tro·
zos de huertos que se lleva el río, que
pronto arrastrará, si manos cuririosas y
voluntades buenas no sc poncn en COI1-
tacto para oponerse, para salvar dc
Un!l vez y ll!1ra siempre la existencia de
e~as Suertes.
Primero por justicia. El Ayuntamiento
es el palrono; él, cxclush'alllente es l:I
él irninistrador de esas hen~dallcs de cari-
,Id. y si el Ayunlamiento consintiera
<;tle esas heredades desaparecieran pc.r
incuria, por ne~ligencia.por desprecio¿qué
It·sllonsabilidad no seria la suya, ante la
suciedad y ante Dios?
Suertes que son el patrimonio exclusi
\0 casi, de muchos labradores y trabaja-
dures que allí. por un insignificante tri·
buto. tienen su trabajo y tIenen su pan
¿pueden dejarse desaparecer. sin tratar
Siquiera de poner en defensa de ellas un
poquito de entusiasmo y una dosis peque-
ña de buena volun:ad?
[Jara qUf' 110 desaparecieran, la dorHlllte
do1i<l ,V\aria del Castillo, pensando en los
pubres trabajadores de JAca, las dió en
administración perpetua a nuestro Exce
ItnHsilllo Ayuntamiento.
Su misión, pues. no consiste unicamen-
le en cobrar el canón y en adjudicar las
haciendas; tiene otro aspeclo, tiene
más obligaciones sagradas, de justicia esa
administración.
Al escribir asi, conste que no quiero




















































































El! el sudexpreso de hoy salen para Pa·
rís los delegados españoles, que, enllllfun
de Iluestro Embajador en Francia, han de
tornar parte en las conversaciones sobre
asunto de tanta monta para nosotrOs como
la cuestión de Tánger.
Con ellos va la adhesión dI,; España.
que anhela que se encuentre la solución
adecuada al problema, como demandan
nuestro interés y las altas conveniencias
internacionales.
El actual sistema tangerino carece de
finalidad y no es defendible por nadie
que tenga una mediana noción de moral
internacional. La ciudad está sujela a lO-
do genero de influencias encontradas y su
desarrollo se estanca y su vida languide·
ce por los egoismos puestos en juego para
mantenerunaficción legal insostenible dd·
de todos los puntos de \·ista.
Tanger no puede ser ni debe ser más
que español. en el sentido, claro está, d"
ser sumado a nuestra zona, a la que per·
tenece geográficamente, ya sin contar fas
múltiples y preferentes razones que abe'
nan los derechos de España sobre la plaza
donde todo o casi todo es español.
Los informes de la zona francesa de-
muestran que en ella desinteresa en abso-
luto la cuestión tangerina, como deslnle-
resa todo aquello con lo cual no tenemos
relacion yen Tánger mismo, los extran'
jeras que en la ciudad tienen algo que de·
fender abogan por su incorporación a nues·
tra zona, como único modo de que no se
perjudiquen sus propios intereses.
Para nosotros sigfJIfica mucho nliís,
puesto que Tanger en nuestras manos re"
presentaría la tranquilidad para lo futuro,
es decir el término para España de 105
cruentos y cuantiosos sacrificios que vie-
ne imponiéndonos Marruecos desde aqueo
lIas llamadas operacionE:s de polida en el
aiio 1909, que nos llevaron al tragico Ba-
rranco del Lobo.
En estas condiciones vamos a tratar,
primero, con el Gobierno francés, des'
pués con éste y con el britanico y acaSO
dando participación en las negociaciones
a Italia y quizá sirviendo todo ello de pre-
texto para hacer un nuevo arreglo de la
cuestión mediterránea.
disIos. Constituyen estos actos, como es
sabido, un gran acontecimiento en la vida
parisina. En ellos desfilan doscientos u
trescientos modelos, ante los Cases) de
confección. Los modelos 1Je\·an cada uno
su nombre, mas o menos poetico o na¡.
bombante, según la fantasía dc su creador
Asi se encuentran modelos que se llaman
Aurora, Constancia, Primer beso, Cuand<
el amor muere, etc.
:'\ pesar de la natural di\'ersidfld de los
modelos exhibidos este año, pueden de·
ducirse de la exposición ciertas caracteris
ticas de la moda que se avecina. El ilnpe.
rio de la falda corta continuará intangible.
Los escotes son en punta o redondos .
En general en los trajes hay pocos borda·
dos.
Una novedad de cierta importancia es
que en los vestidos de día se usarán mano
gas. En cuanto a las telas en la<: sederías
predominan las muselinas ; .,1 crep de
China.
Por lo que hace a los colores dominar~
la gama dc los claros y brillantes, y espe-
ci,llrnente los azules y los rosa.
La Semana
Hien está que, llueva; dejemos que nie-
ve; pero.. esta prueba, quc nadie la prue-
be pero es, poco grato y poco agradable
el ir, hecho un /alo, con impermeable, sin
que haya una nube en el firmamento.
Sef!ores que forman el Ayuntamiento;
¿es justa esta queja? ¿digna es de escu-
charse? pues. si asi se deja, será demos-
trarse que aquf no hay oídos no querien-
do oir y desaiendidos luego dt:' escribir lo
q;l(' bien creemos y vemos muy ma], na
da ~"a diremos y asi aguantaremos 110 dan·




También hoy por apremios de espacio
y pedimos perdón a los habituales IcclO-
res de esta revisra semanal, 110S reduce
la Dirección si no a Oa la más n.íllllna
expresión. Ya llOS desquitarcmos.
Menos lIlal que la semalla ha sido pMa
dita y 1a prensa la soslayó discutiendo,
1::1 Sol y El Debare, por ejemplo, COSél3
de profunda doctrina, y otros trayendo y
llevando la cuestión chinA y la revolución
número cien mil de Portugal que por unaS
horas ha quitado el sucll0 fI nucstros ve-
cinos los portugueses.
=Ploró la Candelcra; ploró y ... se des-
hizo en llanto pero continúa con todas las
de la ley el invierno molestándonos con
frias y destemplanzas que dan al traste
con todos los adagios que dieron a Febre-
ro popularidad.
=Con asistencia de representantes Je
todas las regiones agrícolas Aragón la
ha tenido Illuy lucida-se ha celebrado
una asamblea cerealista magna. Llevó a
,\1adrid a los hombres Illleresados en los
negocios lrigueros, el entusiasmo de ob-
tener en la asamblea conclusiones concre-
tas a base de un gran respeto para los
intereses agrícolas y ganaderos.
:\'osotros entedemos muy en sazón cs·
tos actos pues ello demuestra despierta
en las clases agrícolas el espíritu, no ya
de defensa sino de mejoramlento en su
condición moral y material como as! lo
<lcreGitan los acuerdos votados.
Como l1Juestra transcribimos el 6. o se
guros lIe que los numerosos labradores
que nos leen y figuran en nuestras listas
de suscripción lo verán COl! agrado;
6. o Intensificación de la producción
ganadera. a fin de que aUlllentándose con
ello fa producción de abonos orgánicos,
pueda el agricultor obtener los abonos en
el propio pais y en condiciones de precio
más ventajosas, mientras por otro lado, al
Oumentarse el nLÍmero de cabezas consu-
midoras se acrecienta también el consumO,
110 solo de maices, silla de cebada, Imri-
nilla, salvados, etl:., cte.; es decir, de
productos o subproductos a~rfcolas, ya
que es sabido que el maíz constituyc ali-
mento principal del ganado solo ClJ deter·
111inados periodos, principalrnente en el de
su engorde, en tanto aquellos productos
y subproductos son indispensables en to-
da época.
y pare contcra de esta Semana blanco
brindamos a nuestras lectoras esle lele·
I grama parisino, que da un avance de la
moda para el 19'27.
1
I =Se ha celebrado la exhibición de los
modelos de verano de varios grandes mo-
¡AS'la---
I lace 20 dills c;JYó un; c"Ada; la nil;'\e
caida ljlleJó PfIJ1HO helau lo mismo en
tejados que en rallp~ y r ~(lS. qtle en las
carrett>ras, bolcul1o.'S, tt>n :-; encar~"sc
luego Febo del deshielo brilCmltl de lo·
do. todo nuestro suelo al (11 las e cobas
pronto dieron [jn ¡qUl: st'r ClOS presta la
lroupe modl:5tl'l. del gran alcntin! y, Có"
lTIO sufría, al n:r no podia ;l nieve quitdr.
Estaba :TIUY triste, l'l que ,tan risueño,
con la escoba en m.lrc 11l ;;Irando su em'
peño, por todas las c<¡lk~ ·.)n,~tender lim-
piar. ,\\as COlTlO querien ,producto se
saca, las calles de Jaca, 1;" al que un es-
pejo. dejó, el que Haca, 1: naria deju.
\'aya pues, mi aplauso, estos ~el'\·ido­
res que atlllque llllll ha h:e '. pasan mil su·
dores por cumplir cmll dt!>en ese gran
serddC' haciendo al \'CcillO mucho bt'lIc-
[jcio.
Yo les pt'diría con g-m.to a tos tal('s, dic-
sen una '·u('1Ia por nuc~tros pOrbtlcs de·
¡andolas limpios de tallta b::¡sura y se me
figura, que, cumplidor fiel. ca!i'O hará a
é¡,;te cura hasta con prcmura, el jefe, Pe
ricl.
Mas, esos tejados tlue siguen hel:lllos
¿no habría 1Tl<l"cra, dignos concejales, de
que 110 vertiesen el ag"lJd Cllln nccr<J, las
rotas Cél11alC's? [Iice ya este ruego. Illucho
tiempo há, y ¡l(', desde lllego, que lodo
vecino lo rcrordanl; rmls, 110 fui atcndido;
siguen las CfllH!les el agun vertiendo, a
chorro, fI falldfllc's.
Alegre o 111ol1ino. \'1i UllO éll casino y
alli una callal, l::cha agua SIlJ tino, 1I10jHn-
do al "ccino... la espina JorsnJ. Es cosa
muy cierta; que junlo a la puerta del Ca-
le ¡\loderno, hay llue ir alerta por guardar
el terno y frente a Jos porches (bastan ya
con tres cerca del <oln(:rcio liel g:fi-ll1 Por-
tolés, una canallla. vierte agua con gracia,
(1a verá el Alcalde cada \·ez que ,·aJa ha·
cia su farmacia).
JaCtI, Febrero de Ima______,_w_
han sido \'arias la'" tentatiYélS ti·, despojar
tos ornamentos tiC' la nave Hlmergida.
unos arrClll<;li~rvl1 Id <:ll1llr\'S· /I<,r finc~
puramente <lrtisl:, os, aIras. los mas, irn-
puls?dos por la ayida 'kl ront.-ahélllJo y
como es lór'lc) suponer ot:Dleron haber
hecho caer disemina los en lomo de la
mole de madera y Jc nlr>tal numef(lS(l~
fragmentos. ,\\uch)s d~ .>.us marcl\ iIIosos
bronces fucren adquiridos por el Est;;do
desde el IS!lS hasta hoy yaJol'lla.llh una
de las ~;1Ja, .mis hel as I el \\usco . 'ada-
p.a! Romano. \nillla,lo por esto últilllO el
Illundo artistico e~pt'ra con cierla ansie-
dad el Hgotamicnt,. del la 'o ~ ¡quien !:iélbe!
si al descllbf'r as l'ntrafl sdelmajesluoso
telámeg01 aparert.: al~ull ~arcófago ta-
chonado de prcciosi!'>inms \" \·nliosas ge-
mas y planchm;las de oro) en sil rerinto
su guarde entre fillo~ H'nJajcs y deli-
cados pNfuOles el Cl-quc!c10. _ de aquel
afortunado bruto llue en vida, COIllO :lfir-
ma ~ue(nnio, tenia cuadr<i de lIlÚfmoL pe
sebre dc marfil, nmntas de flllrpur<!, ron
zales cuajados de piedras preciosas y pa-
lacio construido par,l l·l r exornado con
magnifico 1ll0bihmio para que, nOlllbraJo
cbnsul, recibie,'i1 faslllost'~J1('llh.' a los cor-
tesanos y ftllll'ionarif)s públicos... la mo-
mia de IlIdlato que ('slt es el llombre,
que Ita conservado la I 11!'toria. del caballo
del tirano, impuro y n1Jy{ :'10 Caligll18.
J. B.
a la intemperie, aflade, sin custodia y sm
una obra continua dc vigilancia. conserva-
ción y cuidados el agua comenzó' a pene-
trar en la estiba y s hacerla declinar).
Tras aquel gran suell0 o locura impe-
rial de riqueza se cerró el silencio del
diáfano sepulcro.
Esta idea de Caligula no era lJue\-a; un
rey siracusano, los nobles del Egipto a
ejcmplo de sus faraones COIllO Ptolomco
Filopator y Clebpatra hablan ya construí-
do enormes y fastuosas naves de depor-
tes lIamada~ leldmegos, no prisioneras
como la del lago Nemi sino para lanzar·
las por ríos y mares en \"iajes de placer.
El detallista Suetonio dice que eran pala-
cios rodeados de corredores, con lricli-
nios, salas, dormitorios, oratorios, ninfas
y fuentes, ornamenladas con mármoles
preciosos, metales, marfiles, caley. ma-
deras oloresas, es,ulturas y con tejidos
Aureos en las velas y los muros, . en una de
estas Cleópatra y Julio Cesar banquetea-
ban hasta el amanccer.
y se pregunta el arriba mencionado pe-
riodista, c¿con que fin y sirviendo a que
recóndito propósito construyó Caligula
tal telámego? ¿Capri.:ho, luiuria, alllor a
la soledad}' la quietud? No lo sabemos y
posiblemente no lo sabrcmos nunca). Sin
cmbargo no se dcbe pasar por allo que
el César cntre sus extravagantes preten-
siones simulaba ser diosa y salia parecer
en pLÍblico con los atributos de Venus o
deDianaytal vezlo comtruyera antc la pre-
sunción de recibirallf adoracíon de sus vasa-
llos en lugar de ir a orar entre las columnas
del templo de la cazadora.
Recientemente ha nombrado M,ussolini
una comisión para estudiar el medio de
secar el lago y poder asf salvar los va-
liosísimos despojos de las na\'es hun-
didas.
Asombrados quedaron los sabios de la
Revolución francesa que acompañaron a
Bonaparte al efectuar la triangulación del
Egipto y observar que las diagonales de
la pirámide Keops (I"¡2 metros de altura)
prolongadas contenian exactamente el del-
ta del Nilo; que elllleridiano que pasaba
por su cúspide dividia el delta en dos par-
les iguales y este meridiano es el que
atraviesa mas continentes y menos milres
y como el paralelo que pasa por el mismo
sitio, es también el que abarca más ex·
tension conlinentdl resulta que 1<1 pirámi-
de se alza en medio del mundo habitable,
y aún hay más, el contorno de la pirámide
en su base dividido por su altura da pre-
cisamente el valor de pi, 3'¡·H6 (lambién
esta relación la conocia el pueblo hebreo
como se lee en el libro 3.° de los reyes,
unos mil ailos a J. C.) Y dicha altura es
la milmillonésima parte de la distancia de
la Tierra al Sol cuya distancia solo se
conocc exactamente desde 1874 y aún de·
landa otras cosas lo mas asombroso es
que la unidad de medida que se adoptó
para la construcción es el codo sagrado
equivalcnte a la diezmillonésima varte
del radio polar, rmh= claro, que esta medio
da cs más exacta que nuestro metro por-
que resulla que estudios hechos con más
detencibn y posteriormente al tomarlo
por patrón dió la medida de ICl-002.008
metros.
Ahora bien ¿estas naves sumergidas al
ser expuestas de nuevo a la luz del soi
guardarán sorpresas cientificas C0l110 en-
cierran las maravillosas y gigantescas pi-
rámides de Egipto que cuentan la frio-
lera de sesenta siglos de existencia? No
es de sospechar.
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Se ha displlesto por ellllinistro de la
Guerra que durante los (Has 3, .t Y :'5 del
próximo marzO se verifique la COIlCC'Jllra-
cion de reclutas del servicio ordil1<lrio,
pertenecientl"s al remplazo dp 19~G, n,lei-
dos durarlte el Sl'gUllllo SelllC"stll:}' la tic
todos aqu~llos que al tiempo del ¡¡lista·
mienlo residiemll en Amenta, ,\¡'Iil y
Oceanía, cualquit:ril que :;e¡; 1,1 fl ch 1 de
su nacirni~Il1O.
Ourallle los dias 7 y ti se d:siribil\rán
los contillgellles para la Peníll'ula l$:a~ y
ejército de Africa.
Para esta región se de:;linaran 3.3í.)O
soldados.
Todas las misas que ~ cele' el ('11 lIS
iglesias de esla (iuJad el dj,¡ 1-1 dl·lús co-
rrientes serán ap'lcaJas por l" ¡-¡ill'a de
En estas moneditds fraccionarias "e lee
en el al1\erso: <Alfonso XIll, Rey d(~ Es-
paña~, )' dehajo: ,51} centimos), En el n.-
verso se repIte la inscrrpción del valor de
la moneda y debajo liel ei;cudfl está ti año
de 18 acuñación, ql es el 19'~j
El tren correo de esti:1 ciudad (d mar-
les. arrolló en Caldearcnas unl c<lbal1cr a
deslrozandola. En el con va\' no ocurrió
novedad.
El Ilmo. Sr. Obispo de HtJt'sf'3. r('v~~­
tido COIl los orndmentos d pfJntlfl.cal,
bautizó el domingo, en la Ca.~hll de di
cha ciudad, al soldado /lel re IlI1jf'nlo de,
Valladolid, Liberto Bes ;\\')lllbiela. n q1l1('n
apadrinaron don .\\an~lIO \rtlll¡~ros l'apt
tán de Infanteria, )" su s('i,Clta. !n'I'OOl ¡-
dale el nombre de ~anl ,~o..\1 lo ~glll­
do, recibió el sacramento di' la COlli:rma
ción.
AsistIeron al aclo las autoridades mili-
tares. la oficialidad dd r~gillliellto y hIel
zas del mismo. cuya música intetl,tt..'tli
varias composiciolles, }' un públiCO lllUY
nUlllProso. Los paorinos obsf <jLli<1rOIl ni
soldado con valiosQs regalo~}' las fller
zas del I~e~irlliclllo ';Isfrutaron de ral!( ha
extraordInario.
La Hora Santa de estd tarde será
aplicada en sufragio del almd
d..:: dicho ~efior
Su (IlUda. hijo.f/ demtis {1 lI(!i I s·u,lj·






Se han puesto en circulación, dl"sde ha-
ce variOs días, las nuevas monedas de
plata de 50 céntimos.
En lugar del escudo grande, prolong-a-
do, con la tradicior.alleyenda (Plus Ul1ra~
entre las dos columnas, llevan las nuevas
monedas el escudo de forma ovalada. ro-
deado dei'amas de laurel. En el anverso,
el busto del Monarca está muy bien eje-
cutado.
Para Tarragona a donde ha sido trasla·
da,lo sale hoy don Claudio Borrás Ca
m:ll1te de Carabineros segundo Jefe de
esta Comandancia. Correspondemos a su
atención de despedirse de Ilosotros afec-
tuosamente deseándole toda clase de sa-
tisfacciones en su nueva residencia. Pa-
sa a cubrir su vacante don Manuel de
Ochoa Lorenzo. a quien reiteramos nues-
tra felicitación.
Hasta fin del corriente mes continúan
Jos Nuevos Almacenes de San Juan los
importantes descuentos que ofreccn corno
fin de temporada. Nos place aconsejar al
lector la visita a este establecimiento.
En los escaparates de los Almacenes de
San Pedro ~a podido el público admirar
eslos días un hermoso tapiz, obra pictóri-
ca muy bella y artística original de la se·
ñorita Romana Borras. Los inteligentes
han tenido para esta sei'lorila IlIUY cumpli-
dos elogios a los que unimos el nuestro.
Para Zaragoza salió dfas pasados la
distinguida señora Pura Autráll de Peire.
Temppraturas de la semana:
Día 3, Máxima, 5; Mínima, 5 bajo O
-Dfa 4, Máxima, 6; Mínima, 6 bajo O
~Dia 5, Máxima, G; Mínima, 5 bajo O
- Día 6, Máxima. 7; Minima, 4 bajo O
-Dia 7, Máxima, 7; Mínima, 2 bajo O
- Día 8, Máxima, 5; Mínima. 5 bajo U
-Día 9, Máxima, 3; Mínima, 9 bajo O
Nos enteramos con legitima salisfación
y complacencia que en la exposicion de
productos aragoneses, celebrada por el
Centro Aragonés de Pamplona y que se
clausuró hace poco tiempo con una fiesta
brillantísima, han sido premiados con di-
ploma de honor y mención hOllllrifica los
inteligentes y laboriosos industriales de
Biescas D. Secundino Carnicet, fabrican-
te de pastillas de café y leche y D. B. Gar-
cía Jordán de quesos y mantequillas. Los
produ~tos por estos señores enviados a
la exposición llamaron poderosamente la
atencion y conquistaron para la industria
Je esta montaña titulas preeminentes en la
región hermana.
Esta exposición que señala una iranea
01 :entación progresiva del Centro por
m:eslros paisanos establecido en Pamplo-
na. es el primero de algunos actos cultu·
ra'es que tienen en proyecto, y que se ce·
lebrarán a base de una rondalla reciente·
mC'nle organizada y dirigida por nuestro
paisano Luis Perez, cuyas aptitudes mu-
si-. ales son bien conocidas de nuestro pú-
bl"eo. Reciban nuestros paisanos un salu-
do.ferviente y afectuoso y tengan la con-
vicción fntima que con ellos saborearnos
como propios sus triunfos.
Ha regresado el M. 1. Sr. don Luis Fu-
manal Canónigo·Abogado de esta ciudad.
En junta u;eneral ordinaria celebrada en esta
fecha se ha acordado fijur en 9 pOr 100 libre de
impuestos, el dividendo del eiercicio de 1926.
Habiéndose repartido a cuenln en 1.. de julio
último un dividendo de 4 por 100, el complemento
de 5 por 100, número 32, se pag-lIrá a razón de
VEINTICINCO PESETAS por acción, a partir
de mailllna ~¡a 7, en las Oficinas de la Sociedad
en ZaraRoza y sus Sucursales¡ en las del Banco
de Bilbao, en Bilbau¡ Banco Urquijo y Banco Es-
pañol de Crédito, en Madrid; La Vasconia. en
Pamplona; Banco GlIip\lj:coano. en San Sebastiún
y Banco de Vitoria, en VilOria; debiendo presen-
tar al efecto los re!lguardos de inscripcion para
estampar el correspondiente cajetín.




HabiJndose agotado por e~te Colegio, los me-
dios de atracción, templanza 1 publicidad su·
ficientes para que [odas los Agentes Comercia·
les de su jurisdicci6n se pongan dentro de la Ley,
ha creldo, de acuerdo con la junta Cenlrlll de
Madrid. llegado el momento de poner en vigor la
adopción de medidas energicas para la aplicación
de sanciones a los que sigan ejerciendo clandes-
tinamente la profesión.
Apegar de ello y para mejor conocimiento de
todas aquellas personas que estan obligadas a
colegiarse, se les hace pre~nte que el articulo
segundo de nue~lro RC¡;1;lamento de 2~ de mayo
ultimo dice.
Se hallan oblil'!ados a formar parte de estos
Colegios y a jn~cflbirse en ellos todos los comi-
sionistas, los corrcJ')te~ de mercancías, los re-
presenlantes ,:,in titmda abierta )" t'ldas aquellas
personas naltlrales )" i:Jrldial"l que interven~an
como mediadores en la compnl\'enta de mercan·
cias y Que no sean dependientes a sueldo de
una rasa comercial,.
La interpretación que al anterior Articulo se le
ha dado por muchos. ha ~ido algo acomodaticia
a su criterio y para Que nunca puedan alejl;ar ig-
nonmeia u error, este Colegio loJ complace ha-
cer publico para Que llegue a conm:imiento de los
interesados. alRunps. de las aclaraciones Que la
Junta Central remite COIl fecha 23 Diciembre pa-
sado que dicen.
«Como consencuencia de los estudios realiza-
dos por la Comisión de esta junta Central nOTll'
brada para la infOfflllición al proyecto de Libro 2.·
del Código de Comercio, y teniendo I'n cuenta la
e':ttell~¡ón <{ue al cor.cepto de Agente Comercial
da el articulo 1.° del Real Decreto de 8 de enero
y 10 que dispone el articulo 2.~ del Re~lamento de
24 de mayo, del corrienle alio, procede una ado-
ración de suma importancia: cual es la de Que vie-
nen ob1i~ados 11 colegiarse no solo los Agentes
Comerciarles l' Que se refiere el Epigrafe 31, ta-
rifa 2.° Clase 3.' de la Contríbución vigente, sino
lamhiim todos los Comi>lionista.. de crnnpra y ven·
la de mercancfas, tengan o nó depbsilo y sea cual-
quiera la tarifa de la contribucion que se les apli.
que.
Conviene lambién aclarar. lo Que quiere decir
el aniculo 1.· del Real Decreto de 8 de enero y
el 2.- del Reglamento de 2~ de mayo al referirse
a los Representanles sin tienda abierta, parecien-
do excluir de la colegiación a los Representantes
que tengan dicha tienda.
tin Representante, aunque tenga tienda abierta,
si vende a combión realizando operaciones por
cuenta ajena, sea cual fuere el numero, extensión
y cualidad de estao:;, lengan o nó relación con los
articulas exisleales en dicha lienda, viene obliga-
do a colegiarse, puesto Que la colegiación se re-
fiere a la esencia de las operaciones que se reali-
cen y no al local donde se efectuell. Queda. pues,
sentado que todo aquel Que compre o venda a co--
misión. tenga o no depOsito o tienda abierta, vie·
ne obligado a colegiar¡e, por entrar dentro del
concepto de Agente Comerciat, sea cual fuere el
Epígrafe de la Contribución en que este clasifi·
cado.









COLEGIO OflClfil DE "GENTES COnER-Nadie puede discutir nuestros tltulos le-gílimos ni sobre Tánger, ni en lo que al
;\Iediterráneo se refiere. Para nosotros
son cuestiones conjuntas de capital y
drdsiva Importancia y España está en el
caso de defenderlas CU11 tesón y energía.
Nuestros delegado~ han reCIbido ins-
trucciones concretas del Gobierno; pero
además ellos, por sr mismos, son gente
uperimt:ntada en los recovecos de la di-
plomacia y especializada en los asuntos
marroquies.
Por este lado no hay telllor a que pue-
da Quedar indefenso el derecho espa¡)ol.
El temor I en lodo caso, podrá consistir en
la mayor o lIlenor presión que sobre el
Gobierno Poincaré ejerza el colonismo
irancés y en que el Almirantazgo ingles
quiera mantener su especfal punto de vista
Sj)bre una plaza que. en la actualidad, ni
es llave. ni ganzúa, ni nada que se le pa-
rezca, en el Estrecho desde el punto de
\'ISt8 militar y menos en manos de E¡¡¡pa-
ña, curada, por fortuna, de aventuras
imperialistas_
Francia tiene el deber de ayudarnos
para que cese el actual estado de cosas,
Que para nosotros va tomando también
el asrecto de una cuestión de irredentis-
mo, teniendo en cuenta, entre otras con·
sideraciones, Iluestra lealtad durante la
gran guerra, bastante a conservarle su
rica zona rnarroqui y la actual cola-
boración, que la ha librado de muchos
cuidados y zozobras.
Va que, cuando el Trado de 1912 y
por consecuencia de las conversaciones
de Berlín, que obligaron a Francia a en-
tregar parte del Congo a Alemania, tuvi-
mos que renunciar, corno compensación,
a una gran parte de Marruecos, justo es
que ahora encontremos también Ulla
peQueñisima compensación obligada a
nuestra aclitud.
Todo es cuestión dl" comprensión y
ha}· que confiar, cuando menos, en que
esla exista, hallándose al frente del Quai
d'Orsay un hombre de las altas condicio·
nes de Mr. Arístides Briand.
¿Es mucho que esperemos un trato
amistoso despues de los inmensos servi-
cios y de los sacrificios sin cuento que
nos hemos impuesto en nuestra acción ci-
\'ilizadora? Si nuestra Administración en
la zona española de protectorado no es
perfecta no puede imputársenos culpa al-
guna, porque las circunstancias de una
lucha consbltlte en los territorios que los
Tratados nos asignaron han impedido
a España el desarrollo de su misión
civilizadora.
Confiemos... Solo por unfl mala vo-
luntad a Espai'ia prodían no tener éxito
las negociaciones que ahora van a co-
menzar. En este caso. nadie podrla culpar
de su fracaso al Gobierno que las ha pro-
vocado. buscando un momento que ha
estimado fa vorable.
La culpa sería de quienes nos han im-
puesto un mandato, negándonos los me-
dios para llevarlo a cabo y aún aprove-
chando todas las circunstancias para ha-
cernos fracasar en el cumplimiento de
nUestra misión.
Con Tánger, dentro de la zona españo-
la, podremos cumplir con nuestros debe·
res de protectores. Sin él acaso fuese
COsa de pensar en el1ll0do de arrojar de
nOSotros una carg-a demasiado pesada,
dejando toda la respons;:lbilidad del he-
cho a quienes nos niegan los medios pa-
ta realizar la misión que se nos ha en-
Comendado.
B. LQls















































































































































Ventas al contado y a plazos
l'i('zas de recambio, aceite parl'l el1gra~I.'~·
hilos y sedas. agujas para toda clase ~e
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SJNGER,
que note dificultad en su fllnciotli1l1licnl0,
avise al tu:ico represental1te el1 la rAlle
Mayor. numero 6, 2. o, JA CA, en ]¡l segu'
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A fodo comprador de /lila mu'
quina se le doran lecciones de bordado,
gratuita'!1enre.






Automahcu y Calculadoras Cadenas antidesli.
¡"abricadas por Toledo Scale (ompanv














:-':0 exisle en el mundo maquina de peSrf tan rer-
fecta y bella CQlllO la TOLEDO. Su exallilud y pre-
ri~ión son invariables. Pesan con igual prccision a los
\ einle añus que el primer tlia. Van IlIcnt<:das sobre
coill1eles ue ~gata. Son elegantes. precisas. <'MeliSI-
AGE~ fr.S DE lilas y se pe!=<l en ellas con una rapidel. pasmosa dan·
Balanzas y búsculi¡" TfMJn. Capo- do siempre peso exacto que aparece perfeclmnt'nte
¡adora" t-kctrica,.. H. b Irt. enrIa sl'j¡ahHlo a la \"ista del comprador y tll'] \"entlt'dor,
fiambres B<:rkel ('¡,kit T.ll> cxpr~ desternllldo de la mente del comprador toda SOS pe-
ele":lrica ... Sni(il'r.--Caltt~ r,l" cxpr~" dw de que puedan estar mal las pes,l", porque en IflS
8 caldera L.l Pa\'oni. .\\o.ino~ l:1':;c-
lril:os H"bart. R.llllIO)r,l~ l'léclri' balanza!' TOLEDO 110 se USA pesa alguna.
cas lIobnrl pura c(,nlitcrill. Las balanzas TOLEDO están aprobadas por el
Ministerio de Fomento Comisión permanente de pe-
\'end~mo>; articulo-- de ópiltlo euli·
ddd. Surnin¡~trulJ1o~ gnlli. catuloi-\0s SUS y medidas y los mas importantes comercios de Es·
infprrnaeitin y flrccim.. paña las empIcan y las proclaman como las mejores.
~=__=e-==========::;4
Jerónimo Buil (Jimo)





peluquería de Betrán, Mayor, 33.
Se venden dos casas una
Sita ~n la ca-
lle de Bellido, num. 17 y otra en la del
Canalnurnero 4, ambas en esta ciudad.
Para tratar dirigirse a Agreda Dlllú y
Compañía, S.L., Apartado 148. Zaragoza
Vendo edificios y terrenos de~­
de la casa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla, \'
también cualro bañeras de mármol. (Ii)
Traspaso de una iiendamuy acreditada,
en sitio céntrico. Razón en esta imprenta.
Ba' seula industrial. Se ven'de en buenas condi-
ciones. Dirigirse a esta imprellla. (l P)
Se vende una!'i leria nue-va completa. la-
pizada en m01esquin verde y despacho
completo. No se admiten prenderas. Pa-
ra más detalles en la Plaza de San Pedro,
Alpargateria.-Jaca. (C 1)
Desconfiad de todas aquellas r.:aSaS que no aconsejen con verd<.idera nobleza
~%--
NOTA IMPORTANTE: El prestigio de esta c,'sa, adquirido durante su larga vida comercial, le prohibe reco,,~endar
equivocadamente a odas los que con sus compras le favorecen,
Recomendamos a todos nuestros clientes y favorecedores se apn)ve-
chen de estas ventéljas que solo las
Almacenes
Del I de Febrero al 2 de Marzo
Liquidación de Ciéneros blancos
1'rticulos de cama y mesa y Ciéneros de punto
